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In our work today we are going to perform you two gadgets: the Yotaphone 
TWO and iPhone SIX. We did not dwell on the technical characteristics of these 
devices, as you can easily find and watch it in the relevant sections. We are more 
interested in operating these devices with the direct use. The great differences of these 
gadgets are in the field of their operating systems. You know that the Yotaphone 2 
runs on Androin System, and the iPhone 6 on iOS one. 
Android is a completely open source, which means you have many opportunities 
to customize applications and components for yourself, however, such access to the 
system leads to the emergence of viruses and instability on it works. Let’s see iOS 
system [5]. It is a closed system, so what it means? There is almost no opportunity for 
the settings, but it has a simpler interface, a higher stability and a complete lack of 
viruses. However, it is difficult to load external files that are not in the AppStore and 
iTunes. Another side of effect is Android System. Where are the files downloaded 
easily, besides the system is supporting the external memory card, while iOS runs on 
the basic memory [3].  
Android interacts with Google play; many of the apps are free. iOS is associated 
with AppStore. In this store almost every apps paid, but there are more, it appears 
earlier and more secure.  
It is noted that the speed of the Internet on IOS is a bit higher than Android, but 
Android is better interacts with Google services. Also voice assistant Android - 
Google now is more functional than voice assistant IOS - Siri. However, using the 
FaceTime app on iOS, you can make video calls, and Android has not decent built-in 
analogue [2].  
Pay attention to other differences between these devices. Let’s start talking about 
screen. First Yotaphone 2 as you know this smartphone have 2 screens. It’s main and 
optional on rear panel “black and white” which is the ideal for reading the books, and 
this display uses very little power. But, reading becomes problem if poor lighting and 
low resolution compared with other e-books [5].  
Сolor phones and covers. Yotaphone 2 has only base complete with black and 
white color and no protective covers. And iPhone 6 shows multiples choice such as a 
variety of colors panels and huge selection of covers on any subjects. iPhone 6 has 
very convenient feature such as touch id, all your important information can be entered 
by a single fingerprint [1]. Any way YP2 has wireless charging. That’s good enough 
features for both phones. 
The money plays an important part of buying each. At the moment, the price 
Yotaphone 2 is about $608 U.S. and cheapest IPhone 6 has a price of 649 $ [4]. 
Yotaphone 2 and iPhone 6 are very difficult to compare. They are very different, 
we can say from opposite sides, like as Android and iOS. The domestic smartphone 
interesting two displays, which in theory, should improve the usability of interaction 
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and battery life.What about characteristics of iPhone 6 doesn’t have only E-link 
display, and Yotaphone 2 doesn’t have touch id.  
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В настоящее время данная тема является актуальной, потому что 
первоисточником большинства информации в сфере менеджмента качества 
является литература на английском языке. Поэтому достоверный перевод на 
русский язык является необходимым для специалистов в этой области. 
Целью данной статьи является ознакомление с проблемами перевода 
первоисточников с английского языка. 
Перед нами были поставлены следующие задачи: изучить и 
проанализировать различные варианты перевода информационных источников 
на английский язык. 
